Tak 'berkarat': Mun Yee, Pandalela raih emas acara 10m platform seirama wanita walaupun hampir dua tahun tidak bergandingan by Rosly, Jumiati
HANIS NazinIl (kanan) dan Jellson pamer aksi cemerlan& ell KeJohanan







muda pad a Kejohanan
Terjun Grand Prix Kuala














emas, empat perak dan
satu gangsa.
"Persiapan kami bagi











yang baik. Selepas ini










yang berusia 16 tahun
menghadiahkan satu
emas dan satu perak
semen tara Hanis Nazirul
laya Surya dan Gabriel




terjun negara tidak akan
sempat berehat kerana
perlu menyiapkan diri
untuk ke Grand Prix
di Gold Coast pula dari 9
hingga 12 Disember ini.




yang juga akan diadakan





saingan di tempat ketiga
dengan dua emas, empat
perak dan satu gangsa
di belakang Korea Selatan
dan China. .
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